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Penelitian yang berjudul Penerapan model pembelajaran  Problem Based 
Learning  berbantuan media  Power Point  untuk meningkatkan hasil belajar siswa 
kelas X-IS1 di SMAN 16 Banda Aceh ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar 
siswa, aktivitas guru dan siswa, keterampilan guru dan tanggapan siswa terhadap 
penggunaan model pembelajaran  Problem  Based Learning  dalam proses 
pembelajaran. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan 
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan statistik 
deskriptif. Subjek penelitian ini adalah siswa-siswi kelas X-IS1 SMAN 16 Banda 
Aceh tahun ajaran 2018/2019 yang berjumlah 21 siswa. Instrumen pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar observasi, tes dan angket   yang 
ketiganya dianalisis menggunakan uji persentase. Hasil penelitian menunjukkan (1) 
adanya peningkatan  aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran, (2) terjadi 
peningkatan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran dari sedang menjadi 
sangat baik, (3) persentase ketuntasan individual secara keseluruhan meningkat dari 
siklus 1 sampai siklus 3 yaitu 76%, 85% dan 95% sedangkan ketuntasan klasikal 
secara keseluruhan juga meningkat dari siklus 1 sampai siklus 3 yaitu dari 60%, 80% 
dan 90%. (4) respon siswa cenderung positif dimana siswa 86% siswa menyatakan 
senang terhadap penggunaan model pembelajaran  Problem Based Learning 
berbantuan media  Power Point  ini dalam pembelajaran. Dari penelitian ini dapat 
dismpulkan bahwa penerapan model pembelajaran  Power Point    berbantuan media 
Power Point  dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan Hubungan 
Manusia dan Lingkungan Akibat Dinamika Atmosfer.
